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L
a Educación Superior transfiere 
resultados que realizan los pro-
fesionales competentes y com-
prometidos, lo cual es  impres-
cindible para robustecer  la investigación 
y lograr  el desarrollo de los países con 
miras al fortalecimiento de la  industria, la 
economía,  la cultura y el medio ambiente, 
en los actuales momentos es preocupan-
te  la manera como la globalización está 
induciendo  a la  economía y la  cultura 
de los pueblos, a través del  acelerado 
desarrollo científico y tecnológico, hacia 
el consumismo;   creciente problemática 
de la sociedad ecuatoriana que requiere 
de  una educación que responda a las ne-
cesidades y bienestar  de los individuos, 
la defensa del medio ambiente y la paz, 
estas son las razones por las que las 
Universidades   procuran  generar en los 
educandos pensamientos que conduzcan 
a organizar la sociedad  mediante el vín-
culo de la cooperación inter-institucional, 
la generalización de  conocimientos  y  la 
transferencia de resultados de las investi-
gaciones científicas y tecnológicas que los 
docentes,  investigadores y estudiantes de 
de Pre y Postgrado producen.
La dinámica del mundo actual es un 
desafío, demanda de una revolución cien-
tífica, económica, política y tecnológica; ya 
no se requiere de  la producción capita-
lista centrada en procesos industriales, 
se necesita de la construcción de una 
sociedad más humana, no pensemos en 
el futuro,  construyamos el presente de la 
mejor manera, con responsabilidad, en 
base al conocimiento y a la tecnología, a 
la producción de la ciencia, al desarrollo 
de las  capacidades, al acceso a la  in-
formación actualizada, la utilización de 
bases de datos, la administración de ac-
tivos intangibles, la planificación en forma 
plurianual con programas y proyectos que 
se ajuste al presupuesto, la inversión del 
Talento Humano, la adaptación de cono-
cimientos mediante videoconferencias, la 
potencialización de saberes,  la formación 
de cadenas productivas entre el Estado, la 
Universidad y el sector privado. 
Las  masas críticas de la Universi-
dades reafirman que transitamos la era 
del conocimiento, que nos ha permitido 
alcanzar altos coeficientes de desarrollo 
humano,  hemos surcado un océano de 
aprendizajes, que nos dan el aval de com-
partir con ustedes, estimados lectores, la 
presente revista que esperamos sea de su 
agrado y acogida favorablemente por la 
comunidad educativa  y científica; puesto 
que ha sido diseñada en base al conoci-
miento generado en nuestra Universidad, 
con estrategias y avances en el ámbito 
educativo, salud, empresarial y tecno-
lógico. Es digno de comentar que  con 
recursos suficientes las Universidades 
fortalecen la formación de académicos 
investigadores, se obtiene como resulta-
do la solución de problemas relacionados 
con la hidrografía, biotecnología molecu-
lar, la ciencia de los suelos, nutrición de 
las plantas y animales, manejo integrado 
de cultivos, entre otros.  
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